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Ressam -yazar Bedri Baykam 'la söyleşi:
“Minimal” kavramsal anlayış 
yetmişli yıllardan kalma
"Boyanırı 
Beyni" 
adlı kitabı 
yayınla­
nan Bedri 
Baykam: 
"Sanatın 
çağdaşlık 
dışında 
değil, 
çağdaşlığa 
paralel 
amaçlan 
olabilir"
•
İLETİŞİM YAYINLARINDAN 
YENİ KİTAPLAR, YENİ BASIMLAR
KADIN BAKIŞ AÇISINDAN 
1980’LER TÜRKİYESİ’NDE KADIN 
Yayına hazırlayan: Şirin Tekeli
1980’lerde Türkiye’nin gündemine yeniden, 
çarpıcı biçimde girerek “ kamuoyu” nu oluşturan 
herkesi yakından, derinden ilgilendiren tartışma 
konularının başında kadınların toplumdaki yeri 
geliyordu. 1990’h yıllarda da güncelliğini koru­
yacağına kesin gözüyle bakabileceğimiz bu konu 
çok yönlü, çok boyutlu ve karmaşık. Ama özün­
de şu ana soruya indirgenebilir: Kadınlar toplu­
mun onlara uygun gördüğü konumu benimsiyor 
ve kabulleniyorlar mı, yoksa onu kendi özlemle­
ri doğrultusunda yeniden biçimlendirmek mi is­
tiyorlar? Bu kitapta, ortak yanları kadınların 
1980’ler Türkiye’sindeki çelişkili varoluşuna “ ka­
dın bakış açısından’’ bakmak olan yirmi kadın 
araştırmacı kendilerine bu soruyu sordular ve ya­
nıtlamaya çalıştılar.
YURTSUZLARIN ÜLKESİ 
Dugmore Boetie
Roman, Çev. Murat Belge, 213 sayfa
Dugmore Boetie Güney Afrika Cumhuriye- 
ti’nin zenci bir “ uyruğu” olarak toplum hayatı­
nı çok değişik bir açıdan —toprak yüzeyine çok 
yakın bir yerden— anlatıyor. Boetie rengi bozuk 
Güney Afrikalı lümpen proleterin vahşi hayatı­
nı, hiçbir felâket karşısında eksilmeyen bir mizah 
ve gülümseyişle hikâye ediyor.
ABANOZ KULE 
John Fowles
Roman, Çev. Miinir H.Göle, 125 sayfa
Çağdaş İngiliz edebiyatının en tartışmalı ad­
larından Fowles varoluşçu deneyim ve aşk üç­
geninin damıttığı yoğun bir uzun hikâyesiyle su­
nuluyor. Kitap, cinsel tutku ve sosyal görev, kutsal 
ve lanetli, soyutlama ve empati, romans ve ger­
çek gibi karşıt ve tamamlayıcı duyguların karma­
şası, imgelerin yoğunluğu ve büyüleyiciliği ile yü­
reğe dokunan bir baş eser.
ESSAM - yazar Bed­
ri Baykam’la yayınla­
dığı “Boyanın Beyni” 
adlı kitabı nedeniyle sanat, 
resmin durumu, sanat akım­
ları ve çağdaşlık üzerine yap­
tığımız söyleşiyi sunuyoruz.
— Sadece resim yapmı­
yor, resim sanatının sorunla­
rına ilişkin düşüncelerinizi de 
açıklıyor, sergilerinize yönel­
tilen eleştirileri hemen yanıt­
lıyorsunuz. Bir ressam-yazar 
olarak Türkiye’de resim eleş­
tirisinin durumunu nasıl de­
ğerlendiriyorsunuz?
— Yaptığım resim ve 
yazdığım yazılar birbirine 
bağlı. Ben şu şu şu şekiller­
de düşündüğüm için, bu sa­
natı yapıyorum. Ayrıca yazı 
yazmak, sanatseverlerin so­
rularına ve eleştirmenlere ya­
nıt vermek, sanat üzerine 
kendi düşüncemi geliştirmek 
açılarından bana büyük bir 
rahatlama sağlıyor. “Boya­
nın Beyni” ayrıca hem sanat­
severlerden bu doğrultuda 
gelen istekler, hem Türk sa­
nat ortamında böyle güncel 
ve evrensel bir kitaba duyu­
lan gereksinimden doğdu. 
Türkiye’de kaliteli yazarlar 
neredeyse bir elin parmağın­
da sayılıyorlar. Beral Madra, 
Vasıf Kortun, Haşan Bülent 
Kahraman, Ahmet Oktay, 
Kaya Özsezgin sanat eleştiri­
sine çok yönlü bir birikimle 
yaklaşan önyargısız isimler 
olarak sivriliyorlar. Ayrıca 
Necmi Sönmez, Yalçın Sa­
dak gibi ileride ümit verebi­
lecek genç yazarlar da var. 
Ancak onlar bir diğer grup 
eleştirmen gibi olaya şimdi­
lik biraz yıkıcı bir polemik 
üslupla bakıyorlar. “ Boya­
nın Beyni” nin oluşum ne­
denlerinden en önemlisi 
“ Bunlar Batı’da daha önce 
yapıldı” gibi boş bir tekerle­
meyi sanatsal mantık ve ör­
neklerle iflas ettirmekti. 
Genç Türk sanatçısı, bugün 
bu Batı kompleksini ve ba­
ğımlılığını çoğunlukla yen­
miştir ve özgün, başarılı ya­
pıtlar üretmektedir. Esas so­
run, bu çalışmaları destekle­
yecek ve yerine oturtacak 
olan metinsel desteği ve ev­
rensel iletişim ve sergileme 
ağlarını bulmalarıdır.
— Son zamanlarda bazı 
çevreler kavramsal sanatın 
biricik çağdaş akım olduğu­
nu öne sürüyor, dolayısıyla
farklı resim anlayışlarının 
çağdışı olduğunu ima ediyor­
lar. Kavramsal sanatın ola­
nakları ve sınırlılıkları nedir 
sizce?
— Sözünü ettiğiniz kişi­
ler 70’li yılların başından kal­
ma sanatsal üslup ve estetik 
anlayışlarına bugün üretilmiş 
gibi bakıyorlar ve “mini­
mal” bir kavramsal sanat 
anlayışını “şık ama gösteriş­
siz, snop ama entelektüel, 
anlaşılmaz fakat sade” tek 
çıkış yolu olarak görüyorlar. 
Bu biraz, 70’li yılları fazla ta­
nımama veya sanatın değiş­
ken diyalektiğini o saatte 
durmuş kabul edip, 80’li yıl­
ların çıkışsız labirentinde sü­
rekli yeni ipuçları arayan sa­
natçıları anlamamaktan ile­
ri geliyor. Bir kere, sanat ta­
rihine yeni bir yorum katma 
gereği açısından zaten bugün 
yapılan her bilinçli sergi 
“ kavramsal” ve “düşünsel” 
boyutlar taşıyor. Ama bu il­
la sanatçının duvara bir tah­
ta yaslayıp yere de bir beton 
parçası koyarak işten sıyrıl­
ması gerektiği anlamına gel­
miyor.
— Çağdaş ve çağdaşlık 
kavramının kesinlikli bir ta­
nımının yapılabileceğini söy­
lemek mümkün mü? Aynca 
sanatın çağdaşlık dışında 
amaçlan olamaz mı?
— Çağdaşlık kavramının 
bir “kesin olmayan” tanım­
laması denebilir: Geçmiş sa­
nat tarihini bilmek, o bilinç­
le ve içinde yaşanılan orta­
mın kendi sosyolojik verile­
rinden, yeni bir yorum getir­
meyi denemek: çağdaş sana­
ta, salt resim değil, sinema­
yı, felsefeyi, edebiyatı, fotoğ­
rafı, hatta günlük yaşamı ve­
ya modayı da içine katan 
“ i n t e r d i s c i p l i n a i r e ”  
(disipünlerarası) bir komp­
leks olay olarak bakmak, 
özgür düşünceyi, önyargısız 
bakış açısını savunan özgün, 
ve kopya çekmeyen bir sanat 
üretmek, kendine güvenmek 
ve kararlı olmak. Sanatın, 
“çağdaşlık dışında” değil de, 
çağdaşlığa paralèl başka 
amaçları olabilir. Örneğin in­
san haklarını, çevreyi, laik 
politik ortamı korumak, bas­
kı rejimlerine karşı çıkmak, 
korumak gibi. Çağdaş dü­
şüncenin zaten bu kaygıların­
dan uzak yeşerebileceğine 
inanmıyorum.
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